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Marina Mercante.
Obras en las Encallizadas del mar menor.—Autoriza á D. A. de S. Gadea.—Pesca
Con ozd'arte .Artón.
Circulare» y disposicionem.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 250, de fecha 7 del mes de Febrero último, i
en la que manifiesta la necesidad de efectuar las obras
de las Encañizadas del mar menor, que fueron apla
zadas, por falta de créditos, por Real orden de 30 1‘de Noviembre del pasado año:
M. el Rey ((f. D. g.)—de conformidad con lo
informado por. esa Dirección y la Intendencia Gene
ral de este Ainisterio—ha :enido á bien resolver que
las expresadas obras se efectuen por g3stión directa,
y su importe de novecientas ochenta y cuatro pese
tas setenta céntimDs, se abone con cargo al capítulo
4•0, artículo 2.0, concepto «Fomento de la pesca»:
Es asimismo la soberana voluntad de S M., se
manifieste á V. E. que en los puntos 2.", 3 " y 4. del
artículo 32 del Reglamento para la aplicacióia de la
ley de accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900,
aprobado por Real decreto de 2 de Julio de 1902, se
determina, de un modo preciso, el procedimiento t fue
debe seguirse en aquellas obras que, como las de que
se trata, no se lleven á cabo ni en los Arsenales del
Estado ni en las capitales de los Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1u07.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Liapitán General del Departamento de Carta
gena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo.•Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D _Abelardo de Santiago Gadea, en
solicitud de que se le conceda autorización para tras
pasar á D . Enrique Uarnicero Itios el parque de ostri
cultura que le fué concedido por Real orden de 1.° cie
Julio de 1905:
M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder
á lo solicitado; debiendo el nuevo concesionario ate
nerseálas condiciones que fueron impuestas en la Real
orden de concesión de fecha 6 de Noviembre de 1867.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años. Niadrid 26 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr."Capitán General (lel Departamento de Ferrol
----41131104-
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites re
glamentarios en el expediente instruido á instancia
de varios pescadores de San Cárlos de la Rápita, en
solicitud de autorización para ejercer la pesca con
el arte denominado «Artón», y resultando que todos
los informes que obran en el mismo son favorables á
lo que se pretende:
S. M. el Rey (q• D g .)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, bajo las condiciones siguientes:—
Los «Artones» podrán pescar en todos los puntos
de aquellas playas, y en donde haya roca podrá pes
carse desde una embarcación que no se separe de
tierra más que lo estrictamente indispensable para
que dicha embarcacación pueda estar fondeada con
toda seguridad.—2 . e Las caladas tanto de «Boliche.
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como de Artóni, se verificarán Mide una hora an
tes de salir el sol, hasta su postura. 3•' Las trizas,
serán de esparto y no exceierán de nueve, debiendo
ser su longitud de 50 á 60 metros. 4.a Este arte se
podrá usar en todo el año pero sólo deberán ocupar
se en cada uno dos hombres. 5 a Desde la línea que
une la Punta Galacho y la farola de San Cárlos hacia
el interior de los Alfaques, se prohibe en absoluto
toda clase de pesca con artes dé arrrastre, á fin de
dejar libres los provideros de los lagos.
De Real orden lo digo á V.E para su conocimien
to y:fines correspondientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años. - 26 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDiZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
411111~1~~...
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y ftzARINA
RETIROS
Para su inserción en el DiAmo OFICIAL de ese Nli -
nisterio, remito á V. S. circular de este Consejo Su
premo, clasificando con el haber de retiro que le co
a
rresponde, al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, que da principio con el Capitán
de fragata (E. R.) D. Guillermo Paredes Chacón y
termina con el primer Maestro de herreros de ribera
D. Mariano Ruedas Maimón.





Sr. Director del DrAmo OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular Excmo. Sr.: En virtud de las faculta--
das conferidas i este Consejo Supremo por ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con el haber mensual que á cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra, en la siguiente relación que da principio con el
Capitán de fragata (E. R.) D. Guillermo Paredes
Chacón, y termina con el primer Maestro de herreros
de ribera, D. Mariano Ruedas Maimón.
Lo que comunico á V. E. para su conocimientb
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 27 de Marzo de 1907.
Relación que se cita.
Polavieja.
NOMBRES
D. Guillermo Paredes y Chaeón.
Enrique Froxes Ferrán..
- Mariano Ruedas Maimón....
EMPUf■_:OS
■■••
Cptán. Fgt.4E. de R.











































Madrid 27 de Marzo do 1907. ----Poio,vieja
Por si tiene V. S. a bien disponer su inserción en Dios guarde á V. S.el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, remito á V. b. de Marzo de 1907.
el adjunto modelo y una Gaceta expresiva de la rola- .
clon de créditos pertenecientes al personal de la Ar
uada,, qne han sido clasificados por la Junta de las
obligaciones de Ultramar.
muchos años . —Madrid 14
El Intendente General,
Rodrigo San ROMá7l.
Sr. Director del DI&III0 OFICIAL del Ministerio de
Marina.
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, en
vista de /a relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacionris procedentes de ul





2.658 Ramón Nadal Viruela
2.659 Pedro Martínez Milelire
2.660 , D. Gabriel Rodríguez Marbán
: 2.661 » Julian García de laVega.
2.662 » Juan Fernández Pintado









IC uerpo de Infantería de Marina.
—Primer regimiento de Fili
f pinas.—Segundo batallón.... 1ataj Incidencias de la Común. Liqui4















































































D.Gonzalo dé la Puerta y Díaz
» Gonzalo de la Puerta y Díaz
» Martín Costa Lloverá
,». Juan Fernández Pintado






























Marín .LópezJ<osé Llópis .
















Salvador Monteagut Senén.Manuel Rodríguez Taboada
José Ferrer Poch
D. Julio Derqué y López Cuervo
Excmo. Sr. D. Serafín de la Piñera y
Pérez
•
































































ncidencias de la Comisión li
quidadora del apostadero de la,
Habana .
1
de Infantería de Marina»
Primer regimiento de Fili
pinas.-Segundo batallón . ..\
GeneralBrignn





































































iyoTA.-Del importe de los, créditos reseñados, se descontará por la 1 esorerta General de la Deuda m'u el/ momento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando losinteresados, á la Hacienda, así corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado envirtud de mandamiento judicial. Madrid 14 de Marzo de 1907.
El Intendente General,Rodrigo San RománImp. del hl luis torio de Marius..
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DI It 14A ARMADA
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El DIARIO OFICIAL Se publica todos los días, á excepción de los festivos-La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el DIARIO.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser outnplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
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PARA LA
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